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ABSTRAK 
 
PERBADINGAN FUNGSI EKSEKUTIF SISWA 
BERDASARKAN EKTRAKULIKULER 
 
Mohamad Nuril Ihza 
NIM. 1506420 
 
Dosen Pembimbing I        : Prof. Dr. H. Adang Suherman. M.A. 
Dosen Pembimbing II       : Dr. Nur Indri Rahayu, M.Ed. 
 
Pola aktivitas siswa yang meliputi kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler 
mempengaruhi fungsi kognitif terutama kepada fungsi eksekutif. Belum adanya 
penelitian tentang fungsi eksekutif yang berhubungan dengan ekstrakulikuler 
maka penelitian ini bertujuan untuk membandingkan fungsi eksekutif  Siswa 
antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler non 
olahraga dan siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan kausal komperatif yang disebut 
juga penelitian ex post facto dimana peneliti tidak mengendalikan variabel 
bebas secara langsung karena eksistensi dari varibel tersebut telah terjadi. 
Sampel penelitian berjumlah 150 siswa SMA Bina Muda Cicalengka dengan 
teknik pengambilan sampling menggunakan teknik Random Sampling. Analisis 
data yang digunakan adalah One-way Anova. Hasil penelitian ini terdapat 
perbedaaan fungsi eksekutif siswa berdasarkan ekstrakulikuler. Rekomendasi 
untuk penelitian selanjutnya lebih banyak lagi cari sampelnya, lebih spesifikasi 
lagi ekstrakulikulernya, karena jika langsung spesifik ke ekstrakulikuklernya 
mungkin bisa lebih detail masalah tentang fungsi eksekutifnya.  
 
 
Kata Kunci : Fungsi Eksekutif, ekstrakurikuler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
COMPARISON OF STUDENT EXECUTIVE FUNCTIONS BASED ON 
ECTRACULICULARS 
 
 
Mohamad Nuril Ihza 
NIM. 1506420 
 
Advisor I : Prof. Dr. H. Adang Suherman. M.A. 
    Advisor II     : Dr. Nur Indri Rahayu, M.Ed. 
 
The pattern of student activity that contains intraculicular and extracurricular 
activities influences cognitive function. There is no research on executive functions 
related to extracurricular activities, so this study aims to compare executives who 
take sports extracurricular activities, extracurricular sports and students who do not 
use extracurricular activities. The method used in this study uses a comparative 
causal which is also called ex post facto research where researchers do not control 
the independent variables directly related to the existence of the variables that have 
been done before. The study sample took 150 students from Bina Muda Cicalengka 
High School with a sampling technique using Random Sampling techniques. 
Analysis of the data used is One-Way Anova. The results of this study are about the 
differences in executive functions of students based on extracurricular. 
Recommendations for further research are looking for more samples, more 
specifically extracurricular, because if it is directly specific to the extracurricular, it 
might be more detailed about the problem of its executive function. 
 
 
 
Keywords: Executive functions, extracurricular 
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